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Introducción: El servicio de prácticas odontológicas integradas S.E.P.O.I tiene entre sus objetivos:  
 Integrar los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas adquiridas durante el trascurso 
de la carrera para ser proyectados a la comunidad. 
 Reconocer al paciente como una unidad biopsicosocial y desarrollar una odontología que 
atienda a la salud integral. 
 Profundizar la formación intensiva e integral del estudiante en una estructura multidisciplinaria. 
 Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al método de resolución de 
problemas. 
Para cumplimentar los objetivos se requiere de un correcto diagnóstico como punto de partida, una 
planificación que conlleve a un tratamiento adecuado basado en la toma de decisiones. La formación de 
recursos humanos, científicos y tecnológicos disponibles necesarios para llevarlo a cabo. Se presentaran 
casos clínicos diversos, con grados de complejidad ascendente haciendo hincapié en la toma de 
decisiones y posibles acciones terapéuticas a seguir, se discutirán ventajas y desventajas así como los 
límites de cada una de las especialidades. Conclusiones: La rehabilitación integral del paciente supone ir 
de lo más simple a lo más complejo apoyándose en todas las especialidades de la profesión 
odontológica.  Sin dejar de lado el cuidado y mantenimiento de la salud, esta cuestión implica 
conocimientos científicos, tecnológicos y recursos humanos capacitados en prácticas preventivas, 
tratamientos integrales y seguimiento de los mismos.   
 
